































































































































それらをまとめたものを表 1 に示す。 
 
 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































内 容 を 精 選
し，現代化の
































































































































































































































































































































































































































平成 20 年 3 月に文部科学省より告示さ
れた中学校学習指導要領 (文部科学省，






























































視   点 















① CG B A D A D ・ ・ 
② V1 B B D A D ・ ・ 
③ 
④ 
V2 A B D A D ・ ・ 
TP A B C A D ・ ・ 
⑤ P1 A B A B D ・ ・ 
⑥ P2 B B B B D ・ ・ 
⑦ M B C A B D ・ ・ 

































C3：行動的様式 (E)が働くこと  
C4：映像的様式 (I)が働くこと  


























































































































































ていったという。(図 2 参照) 










































3.2.3. SGT の実際 
SGT は，相関図を作成するためのソフト
ウェアの一つである。この機器を使用した






相関図を作成し，図の 8 点(図 3) のプロッ
トに最も近づくグラフを探し出すために
𝑓(𝑥) = 1/𝑥 から順に式を入力し，図 3 の(a)
から (d)のように段階的に検討を重ねてい
った。そして，試行錯誤繰り返し行ってい

















































3.2.4. UUT の実際 









































必 要 と さ
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使 わ れ た
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比 較 さ れ
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変 数 と モ
デ ル を 試
す た め に




























代 数 式 に























































































































現実の世界  数学的モデル  
数学的結論 








実際の問題 数学の問題  
数学の問題の
解答 















図 6 数学的モデリングの過程(西村.2001) 























































































































































































































－タ (標本)から調べたい全体 (母集団 )の傾
向を予想したり，予測したりする推測統計
















































































































図 9 モデル化のための想定枠組み  
(ⅰ )上 越 市 の 気 温 の
変 化 と 傾 向 に つ
いて調べる 
(ⅱ ) 暖 冬 で あ る
と予想する 
(ⅲ)今年の 2 月と 13
年前の資料を収集
する（提示する）  
(ⅳ )代 表 値 を 求
めたり，度数
分布表，ヒス
ト グ ラ ム に
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